











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































翌日 翌々日 三日後 四日後以降












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人詰 三人詰 四人鰭 作成者または
差出人
当骸者 鰭日割入箇所ほか摘要
１ ２－１１－３０ 割入 快復 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 朽木隠岐守 回状到来の翌日、翌々日が一統
出仕のため三日後
２ ２－１２－１６ 割入 参勤 ４ 1１ Ｉ １ ３ ０ 戸田因幡守 久世隠岐守、
十厘但馬守
回状到来の翌々日
３ ２－１２－２２ 除名 不調 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 酒井修理大夫 除く
４ 2－１２－２５ 割入 快復 ４ 11 Ｉ １ ３ 0 戸田因幡守 松平備前守 回状到来の翌日
５ ３－１－１４ 割入 快復 ４ 1２ Ｉ 0 ４ 0 戸田因幡守 酒井修理大夫 回状到来の翌々日（翌日が一統
出仕日のためか）
６ ３－１－３０ 継続 不明 ４ 10 Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 なし 月末には来月分の誌日割を発行
したか。
７ ３－２－９ 割入 服忌 ４ 1２ Ｉ ０ ４ 0 戸田因幡守 牧野内勝正 回状到来の翌日（忌中期１１１１が10
日程であるためか）
８ ３－２－１５ 除名 御暇 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 不明 大久保山城守、
石)Ⅱ若狹守
除く
９ 3－２－２９ 継続 不明 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 なし 月末には来月分の誌日割を発行
したか。
1０ 3－３－２２ 除名 不調 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 戸田因幡守 久世隠岐守 除く
1１ 3－３－２４ 除名 服忌 ４ ８ Ｉ ４ ０ ０ 戸田因幡守 酒井修理大夫 除く
1２ 3－３－３０ 割入 服 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 戸田因幡守 酒井修理大夫 回状到来の翌日が公家衆御返答
の一統出仕日のため翌々日
1３ ３－４－１０ 継続 不明 ８ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 不明 一統出仕日に調整したか。もし
〈は牧野内勝正が１７日から日光
祭礼奉行となるためか
1４ 3－４－２０ 割入 帰府 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 戸田因幡守 牧野内勝正 回状到来の翌々日
1５ ３－４－２３ 割入 `快復 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 久世隠岐守 回状到来の翌日
1６ ３－４－２８ 割入 参勤 ４ 1１ Ｉ １ ３ 0 戸田因幡守 板倉内勝正 回状到来の翌々日


































番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人詰 三人飴 四人詰 作成者または
差出人
当該者 詰日割入箇所ほか摘要
1８ 3－５－１５ 除名 御暇 ４ ９ Ｉ ３ １ 0 戸田因幡守。
牧野内膳正
青山下野守 除く
1９ 3－５－２５ 割入 快復 ４ 1０ Ｉ ２ ２ ０ 戸田因幡守 朽木隠岐守 回状到来の翌日
2０ 3－６－１ 継続 不明 ４ 1０ Ｉ ２ ２ ０ 1111部若狭守．
朽木隠岐守
なし 一統出仕日に調整
2１ 3－６－１３ 割入 参勤 ４ 1３ Ｉ ０ ３ 1 1111部若狭守.
朽木隠岐守
なし 一統出仕日に調整
2２ 3－６－１５ 除名 御暇 ３ ８ Ｉ １ ２ 0 永井日向守.
三浦志摩守
土井能登丁 除く




2４ ３－６－１８ 除名 服`忌 ３ ６ Ｉ ３ 0 0 永井日向守 久世隠岐守 除く
2５ ３－６－２３ 除名 服忌 ８ ５ ▲ ８ ０ ０ 水井日向守 松平備前守 除く
2６ ３－７－２１ 割入 服忌 ５ ５ Ⅱ ５ ０ 0 久世隠岐守 上屋但馬守 [m状到来の翌[］
2７ ３－７－２３ 割入 ･快復 ３ ６ Ｉ ３ 0 0 久世隠岐守 永井日向守 回状到来の翌日
2８ 3－７－２６ 除名 不調 ４ ５ ▲ ４ 0 ０ 永井日向守 久世隠岐守 除く




3０ 3－８－２ 除名 不調 ３ ６ Ｉ ３ 0 ０ 久世隠岐守 阿部伊勢守 除く
3１ 3－８－６ 除名 不調 ６ ５ ▲ ６ ０ ０ 本多伯耆守 久世隠岐守 除く
3２ 3－８－１０ 割入 快復 ３ ６ Ｉ ３ 0 ０ 本多伯替守 阿部伊勢守 回状到来の翌日
3３ ３－８－１１ 割入 快復 ３ ７ Ｉ ２ １ ０ 本多伯耆守 久世隠岐守 回状到来の翌日
3４ ４－１－１７ 割入 初而 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ (土屋但馬守） 内膜銀次郎 回状到来の翌々日
3５ ４－１－２９ 割入 快復 ５ 1０ Ｉ ５ ０ ０ 石川若狭守 地山河内守 回状到来の翌々日（翌日は一統
出仕日）









番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人詰 三人詰 四人誌 作成者または
差出人
当骸者 詰日割入箇所ほか摘要
3８ ４－２－２１ 除名 服忌 ３ ６ Ｉ ３ 0 0 土屋但馬守 三iiIi志摩守 除く
3９ ４－２－２７ 割入 服忌 ７ ７ Ⅱ ７ 0 ０ 米屋但馬守 三iiIi志摩守 回状到来の翌日一統出仕、翌々
日割入
4０ 4－２－２８ 除名 服忌 ３ ６ Ｉ ３ 0 0 米屋但馬守 三浦志摩守 除く
4１ ４－閏2－４ 割入 快復 ３ ７ Ｉ ２ １ 0 十尾但馬守 阿部伊勢守 回状到来の翌日割入
4２ ４－閏2-11 割入 ･快復 ４ ８ Ｉ ４ 0 0 (土屋但馬守） 本多伯番守 回状到来の翌日割入
4３ ４－閏2－１８ 割入 服忌 ４ ９ Ｉ ３ 1 0 +屋但馬守 三ｉｉｉ志摩守 回状到来の翌日割入
4４ ４－閏2－２８ 除名 不調 ４ ８ Ｉ ４ 0 ０ 本多伯香守．
土屋但馬守
堀山河内守 除く
4５ ４－３－１ 除名 不調 ７ ７ Ⅱ ７ ０ 0 十屋但馬守 阿部伊勢守 除く
4６ ４－３－６ 除名 不鯛 ３ ６ Ｉ ３ ０ 0 ＋屋但馬守 久世隠岐守 除く
4７ 4－３－７ 除名 不鯛 ５ ５ Ⅱ ５ ０ ０ 土屋但馬守 松平備前守 除く
4８ 4－３－９ 除名 差控
何
２ ４ Ｉ ２ ０ ０ 十尾但馬守 三浦志摩守 除く
4９ ４－３－１０ 割入 差控
何
５ ５ Ⅱ ５ 0 0 土屋但馬守 三浦志摩守 回状到来の翌日割入
5０ ４－３－２２ 割入 初而 ３ ６ Ｉ ３ 0 ０ 士屋但馬守 牧野備中守 回状到来の翌々日割入
5１ ４－４－２４ 割入 帰府 ４ ７ ▲ ４ 0 ０ 本多伯耆守 士屋但馬守 回状到来の３日後割入
5２ ４－５－１５ 割入・除名 快復．
御暇
３ ６ Ｉ ３ 0 0 (墹山河内守） 永井日向守 除く
5３ ４－５－１７ 除名 服忌 ５ ５ Ⅱ ５ ０ 0 上屋但馬守 牧野傭中守 除く
5４ ４－５－２１ 除名 服忌 ２ ４ Ｉ ２ 0 ０ 土屋但馬守 墹山河内守 除く
5５ ４－６－４ 割入 服忌 ３ ６ Ｉ ３ 0 0 十屋但馬守 土屋但馬守 回状到来の翌日割入
5６ ４－６－６ 割入 快復 ３ ７ Ｉ ２ 1 0 士屋但馬守 牧野佐渡守 回状到来の翌日割入
5７ ４－６－７ 割入 服忌 ４ ８ Ｉ ４ 0 0 十L屋但馬守 牧野備中守 回状到来の翌日割入













































番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人詰 三人詰 四人詰 作成者または
差出人
当該者 詰日割入箇所ほか摘要











6２ ４－７－８ 割入 服忌 ４ ８ Ｉ ４ 0 ０ 士屋但馬守 牧野周防守 回状到来の翌日割入
6３ ４－７－１６ 除名 昇進 ７ ７ ｕ ７ ０ ０ 土屋但馬守．
松平備前守
宵山下野守 除く
6４ ４－７－１８ 割入 快復 ４ ８ Ｉ ４ 0 0 士屋但馬守 土井能登守 回状到来の翌日若君御七夜祝儀
一統出仕、翌々日割入
6５ ４－８－８ 割入 快復 ４ ９ Ｉ ３ １ 0 氷屋但馬守 酒井修理大夫 回状到来の翌日割入






6７ ４－１２－２１ 除名 不調 ５ １１ Ｉ ４ １ ０ 戸田因幡守 大久保山城守 除く
6８ ４－１２－２５ 割入 快復 ５ 1２ Ｉ ３ ２ ０ 戸田因幡守．
牧野周防守
石川若狭守 回状到来の翌日割入
6９ 5－１－１１ 割人 快復 ５ 1３ Ｉ ２ ３ 0 牧野iii中守．
阿部駿河守
大久保山城守 回状到来の翌ロ割入






7１ ５－２－２９ 継続 不明 ４ 10 Ｉ ２ ２ ０ 戸田因幡守 なし 一統出仕日
7２ 5－３－２５ 割入 快復 ４ １１ Ｉ １ ３ ０ 戸田因幡守 松平備前守 回状到来の翌日割入
7３ ５－４－１ 除名 不調 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 'Ⅲ部若狭守 除く
7４ 5－４－１０ 除名 御暇 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 戸田因幡守 松平備前守 除く
7５ 5－４－２０ 割入 帰府 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 松平備前守 回状到来の翌々日割入
7６ ５－４－２９ 継続 不明 ４ 10 Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 なし 一統出仕日








番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人鰭 三人誌 四人鯖 作成者または
差出人
当骸者 詰日割入箇所ほか摘要
7８ ５－５－２８ 割入 快復 ４ 1０ Ｉ ２ ２ 0 戸田因幡守 牧野周防守 回状到来の翌日割入

















8１ ５－６－１８ 不備 不備 ４ ８ Ｉ ４ 0 ０ 土屋但馬守 内藤大和守 名前漏れ
8２ ５－７－２ 除名 御暇 ３ ６ Ｉ ３ ０ ０ 土屋但馬守 板倉伊予守 除く
8３ ５－７－８ 除名 不調 ５ ５ Ⅱ ５ 0 ０ 十屋但馬守 久世隠岐守 除く
8４ ５－７－９ 割入 快復 ３ ６ Ｉ ３ ０ ０ 十尾但馬守 板倉内臓正 回状到来の翌日割入
8５ ５－７－２８ 割入 参勤 ３ ６ Ｉ ３ 0 0 土屋但馬守 永井日向守 回状到来の翌日割入
8６ ５－７－２８ 除名 御暇 ３ ６ Ｉ ３ 0 ０ +屋但馬守 内藤大和守 除く




8８ 6－１－１２ 除名 不調 ５ 1１ Ｉ ４ １ ０ 土屋但馬守.
松平備前守
増山河内守 除く
8９ ６－１－１５ 継続 不明 ５ 1１ Ｉ ４ １ ０ 土屋但馬守 なし 一統出仕日
9０ 6－１－１８ 割入 快復 ５ 1２ Ｉ ３ ２ 0 土屋但馬守．
阿部駿河守
増山河内守 回状到来の翌々日割入
９１ 6－３－９ 剖入 `快復 ５ 1１ Ｉ ４ １ 0 土屋但馬守 牧野佐渡守 回状到来の翌日割入
9２ 6－４－１ 継続 不明 ５ 11 Ｉ ４ １ ０ 本多伯耆守．
三浦志摩守
なし 一統出仕日
9３ 6－５－２６ 除名 不調 ４ ８ Ｉ ４ ０ ０ 土屋但馬守 本多伯脊守 除く






































番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人詰 三人誌 四人詰 作成者または
差出人
当該者 詰日割入箇所ほか摘要
9５ 7－１－１ 継続 不明 ５ 1３ Ｉ ２ ３ ０ 阿部駿河守.
大久保山城守
なし 一統出仕日
9６ ７－５－５ 除名 服忌 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 士屋但馬守．
間部若狭守
久世大和守 除く
9７ ７－５－１３ 割入 服忌 ４ ９ Ｉ ３ １ 0 酒井修理大夫 内藤大和守 回状到来の翌日割入
















100 ７－７－７ 割入 快復 ３ ６ Ｉ ３ ０ ０ 十屋但馬守 久世大和守 回状到来の翌日割入
101 ７－７－１６ 除名 不調 ５ ５ Ⅱ ５ 0 ０ 士屋但馬守 久世大和守 除く
102 ７－７－２０ 割入 ･快復 ３ ６ Ｉ ３ ０ 0 土屋但馬守 背山大勝兜 回状到来の翌日割入
103 7－８－１１ 割入 快復 ７ ７ Ⅱ ７ ０ 0 土屋但馬守 増山河内守 回状到来の翌日割入
101 7－１２－１５ 割入 参勤 ５ 1１ Ｉ ４ 1 0 永井日向守 土屋但馬守、
久世大和守
回状到来の翌々日割入
105 ７－１２－２１ 割入 快復 ５ 1２ Ｉ ３ ２ ０ 士屋但馬守 増山河内守 回状到来の翌日割入
106 ８－１－２ 割入 不明 ５ 1３ Ｉ ２ ３ ０ 久世大和守 松平備前守 回状到来の３日後割入
107 ８－２－５ 割入 服忌 ５ 1２ Ｉ ３ ２ 0 +屋但馬守 板倉内勝正 回状到来の翌日割入







109 ８－２－２２ 割入 初而 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 士屋但馬守 阿部播磨守 回状到来の翌日割入
110 ８－３－１１ 除名 不調 ７ ７ Ⅱ ７ ０ 0 二I2屋但馬守 久世大和守 除く













番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人結 三人誌 四人詰 作成者または
差出人
当骸者 詰日割入箇所ほか摘要
112 ８－６－２ 割入 快復 ４ ８ Ｉ ４ ０ 0 士屋但馬守 久世大和守 回状到来の翌日割入










１１４ ８－７－１ 除名 御暇 ９ ９ Ⅱ ９ 0 ０ (問部若狭守） 三浦志摩守、
土井能登守
除名、一統出仕日
115 ８－８－１ 継続 不明 ９ ９ Ⅱ ９ ９ 0 朽木近江守.
土屋但馬守
なし 変更なし







117 ９－１－３ 割入 服忌 ５ 1５ Ｉ ０ ５ ０ 酒井修理大夫 朽木近江守 回状到来の翌日割入
118 ９－４－１ 継続 不明 ５ 1３ Ｉ ２ ３ ０ 内藤大和守.
阿部播磨守
なし 一統出仕日
119 ９－５－３ 割入 服忌 ５ 1３ Ｉ ２ ３ 0 酒井修理大夫 阿部播磨守 回状到来の翌日割入













122 9－６－１６ 割入 快復 ４ 1０ Ｉ ２ ２ ０ 内藤大和守．
士屋但馬守
青山大膳亮 回状到来の翌々日割入
123 9－７－１ 除名 御暇 ４ 1０ Ｉ ２ ２ ０ 阿部播磨守.
青山大鵬亮
内藤大和守 除く

































番号 年月日 割入／除名 理由 組 当勤 型 両人詰 三人結 四人酷 作成者または
差出人
当該者 詰日割入箇所ほか摘要
125 ９－閏7－１７ 割入 服 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 地山河内守 墹山河内守 回状到来の翌日割入
１２６ ９－閏７－２４ 除名 服忌 ６ ８ ▲ ５ １ 0 上屋但馬守 青山大勝亮 除く
127 ９－閏７－２８ 除名 不調 ４ ８ Ｉ ４ 0 0 阿部播磨守．
墹山河内守
阿部伊勢守 除く
128 ９－８－１ 割入 服忌 ４ ８ Ｉ ４ 0 0 土屋但馬守 青111大膳亮 回状到来の翌日割入










130 1０－１－１８ 割入 快復 ５ 1４ Ｉ １ ４ 0 永井日向守 大久保山城守 回状到来の翌日割入






132 1０－４－８ 除名 御暇 ５ 1０ Ｉ ５ ０ ０ 永井日向守 阿部播磨守 除く
１３３ 1０－４－１２ 除名 不調 ４ ９ Ｉ ３ １ ０ 永井[]向守 久世大和守 除く
134 1０－４－１３ 割入 快復 ５ 1０ Ｉ ５ ０ ０ 永井日向守 大岡孝駿派 回状到来の翌日割入
135 1０－４－２４ 割入 帰府 ５ 1１ Ｉ ４ 1 0 永井日向守 阿部播磨守 回状到来の翌々日割入
136 1０－４－２５ 除名 差控
何
５ 1０ Ｉ ５ ０ 0 永井日向守 阿部播磨守 除く
137 1０－５－１ 継続 不明 ５ 1１ Ｉ ４ １ 0 石川中務少輔.
板倉内勝正
なし 一統出仕日
138 1０－６－１１ 割入 参勤 ５ 1４ Ｉ １ ４ 0 阿部播磨守．
三iiIi志摩守
牧野内勝正、
酒井修理大夫、
井上河IＡｌ守
牧野内膳正回状到来の翌日割入、
酒井修理大夫回状到来の翌々日
割入、井上河内守回状到来の３
日後割入
